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У статті розглядаються питання залеж ності формування знань від пізнавальних мотивів 
діяльності, проблеми вибору методів і прийомів у  процесі навчання іноземним мовам, а також вплив 
індивідуальних особливостей на ефективність розумової діяльності.
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The article deals with the questions concerning the dependence o f  the form ation o f  knowledge on the
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Змісту освіти та системі наукових знань, якими оволодівають учні, у розумовому 
розвитку дитини належить провідна роль. Тому, пропонуючи учням те чи те завдання, ми 
перш за все враховуємо наявність знань з окремого питання, оскільки знаємо, що “порожня 
голова не мислить” [1]. При цьому буває, що учень десять років заповнює свою пам’ять 
різною інформацією, а самостійно застосовувати знання не вміє.
Вимоги до знань, які викликають активну розумову діяльність (відповідність 
закономірностям розумової діяльності, проблемності, структурності, необхідності та 
достатності), за реальних педагогічних умов залежать від реальних навчальних можливостей 
учнів. У свою чергу сформовані прийоми розумової вихованості, ставши активними
способами навчальної роботи, допомагають досягати нових знань. Якщо учень уміє
аналізувати, виділяти головне, порівнювати, доводити та узагальнювати, це означає, що він 
зуміє виконувати завдання конструктивного й творчого характеру, підніматись від 
репродукції до творчості. “Будучи наслідком розумової діяльності, знання є разом з тим 
однією з її умов“, -  стверджує Я. А. Пономарьов [14].
На залежність формування знань від пізнавальних мотивів діяльності чітко вказував С.Л 
Рубінштейн, наголошуючи на необхідності висвітлювати ці мотиви: “Яким би не був 
вихідний мотив включення в розумову діяльність, але коли включення відбулося, в ній 
обов’язково починають діяти мотиви пізнання, бажання дізнатися про ще щось невідоме... 
Власний хід мислення створює... мотиви, пробудження до нього” [18].
Прийоми будь-якого мислення реалізуються через прийоми розумової діяльності, 
відповідно й навчити учня мислити на рівні знання означає навчити прийомам розумової 
діяльності. Арсенал цих прийомів досить значний, а їх використання мотивується 
конкретними завданнями, які постають перед учнем. О.М. Кабанова-Меллер класифікує ці
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прийоми виходячи з можливості їх застосування до конкретної ситуації: “Найчастіше в 
навчальній діяльності учня за прийомами навчальної роботи заховані прийоми розумової 
діяльності. За ступенем суміжності та здатності до переносу розрізняють прийоми вузькі та 
широкі. Прийоми розумової діяльності належать до широких, котрі у подальшому можуть 
бути перенесені. До них належать абстракція, порівняння, встановлення просторових зв’язків, 
прийом уявлення [6].
А. В. Брушлинський указує, що мислення -  це завжди пошук і відкриття нового. Це 
стосується попередніх стадій розумової діяльності, як і всього життя конкретного індивіда. 
Тобто все нове, що відкривається в процесі розвитку розумової діяльності, базується на 
знаннях індивіда, співвідноситься з ними. Тому розумова діяльність не існує сама по собі. 
Конкретна людина, суб’єкт мислить, безперервно поновлюючи й розвиваючи свій життєвий 
досвід. Лише за таких умов відбувається складна взаємодія між новим і старим. Сприймання 
учня як носія суб’єктивного досвіду, а також врахування його індивідуальних особливостей 
розумової діяльності є найважливішими умовами ефективного навчання [2].
При виборі методів і прийомів у процесі навчання майбутньому вчителеві необхідно 
враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини, адаптувати завдання до всіх 
учнів. Індивідуальні особливості учнів зумовлюють глибокі якісні відмінності змісту й 
структури навчання. Навіть за незначними, на перший погляд, порушеннями в навчанні 
школяра може критися глибока якісна своєрідність сприймання та осмислення навчального 
матеріалу, яка в майбутньому призведе до відчутного поліпшення успішності або до її 
зниження. Так, учень, у діяльності якого мнемічні компоненти тісно пов’язані із сенсорними, 
матиме в засвоєнні матеріалу якісно інші труднощі, ніж той, у якого переважає зв’язок 
мнемічних та мовних компонентів (він запам’ятовує не правила дій, а їх графічну схему).
С.Д. Максименко звертає увагу на те, що вплив індивідуальних особливостей на 
ефективність навчальної діяльності залежить і від загального рівня розумового розвитку того 
чи того учня [11]. Зазначені труднощі характерні насамперед для учнів з середньою чи 
низькою успішністю. Сильні учні легко долають подібні труднощі, незважаючи на 
своєрідність індивідуального способу розумової діяльності. Такі учні (з переважанням 
словесно-логічних компонентів розумової діяльності) сприймають умову завдання на рівні 
всього тексту, а не окремих його фрагментів і мають можливість позбутися логічних 
суперечностей у розумінні, а тому правильно планують його виконання. Вони здатні до 
узагальненого сприйняття матеріалу, швидкої та правильної його класифікації. Важливою 
особливістю таких учнів є також гнучкість у розумінні завдань. Виконуючи завдання, вони 
діють цілеспрямовано, аналізують ситуацію, завжди розумово планують власні дії [11].
Дослідник виокремив три групи учнів з високим рівнем успішності (залежно від 
індивідуальних особливостей ходу їхньої розумової діяльності). Врахування цих 
особливостей при побудові процесу навчання дає можливість зробити навчання більш 
ефективним.
1. До першої групи належать учні, чия аналітична діяльність переважає у розумінні 
задачі над синтетичною. Читаючи текст, такі учні орієнтуються на ключові слова, але 
завдяки високорозвиненим сенсорним здібностям здатні уявити всі дані, зіставити їх. 
Дослідник застерігає, що мовні компоненти розумової діяльності, необхідні для розуміння 
тексту в цілому, так чи інакше виключаються з активного тренування учнів цієї групи.
2. До другої групи віднесемо учнів, у розумовій діяльності яких графічна схема визначає 
не тип завдання, а тип предметної ситуації.
3. Учні третьої групи одразу схоплюють структурні елементи завдання, незалежно від 
представлення (словесно, графічно чи ілюстративно). Вони володіють загальними 
уявленнями про завдання. В них розвинуті індивідуальні творчі прийоми розуміння та 
виконання завдань, самостійне володіння матеріалом [11].
Оптимальний педагогічний вплив, на думку С. Д. Максименка, полягає в тренуванні 
засвоєних засобів дій із наступним переходом до введення в ці способи окремих ланок, 
операцій, що базуються на недостатньо розвинених компонентах розумової діяльності.
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Таким чином, своєчасне виявлення індивідуальних особливостей розумової діяльності 
учнів уже на початкових етапах навчання і послідовне їх врахування на основі 
індивідуального підходу дають можливість зробити процес навчання більш ефективним [11].
Проблема розвитку розумової діяльності, завдання, які постають перед школою, 
детерміновані рівнем соціального прогресу суспільства. Творча особистість -  це людина, 
котрій притаманні певні якості, здібності, особливості психічних процесів, завдяки яким її 
діяльність відзначається новизною, неповторністю, оригінальністю. Для неї потреба у 
творчості є життєвою необхідністю, а творчий стиль діяльності обов’язковим. Основними 
рисами творчої особистості, як уважають учені-дослідники, є сміливість думки, схильність 
до ризику, фантазія, уявлення. Уміння долати інерцію мислення, виявляти суперечності, 
переносити досвід і знання в нові ситуації, незалежність, альтернативність, гнучкість у 
розумовій діяльності, здатність до самоуправління. Межі творчості такої особистості 
охоплюють дії від нестандартного розв’язання звичайного завдання до повної реалізації її 
унікальних можливостей. Зрозуміло, що сучасний стан розвитку інформаційних технологій, 
прискорення обміну інформацією в суспільстві, ускладнення характеру соціально важливої 
інформації призводять до певної структуризації та схематичного представлення подій і явищ, 
відтак постає актуальна проблема розвитку теоретичного мислення [20].
Розумова діяльність -  один з основних процесів пізнання. Механізми розумової 
діяльності мають індивідуальний характер, проявляючись через предметну галузь пізнання. 
Тому не можна ігнорувати залежність їх побудови від реального, конкретного змісту 
засвоюваних учнями знань. Рівень розвитку розумової діяльності значною мірою залежить 
від професійної роботи, яку виконує людина. Завдання теоретичного мислення полягає в 
тому, щоб спостереження та уявлення перетворити на поняття, а отже, й відтворити систему 
внутрішніх зв’язків, розкрити її суть.
Теоретичне мислення здійснюється у двох основних формах:
1) на основі аналізу та узагальнення даних виникає змістова абстракція, яка фіксує суть 
предмета, що вивчається, і виражається у вигляді поняття про його “клітинку”;
2) шляхом розкриття суперечностей у цій “клітинці” і визначення способу їх 
практичного розв’язання здійснюється перехід від абстрактної суті і нерозчленованого 
загального розуміння до єдності різноманітних сторін цілого до конкретного.
Такі форми розумової діяльності (аналітична й синтетична) під час розв’язання 
пізнавальних завдань перебувають в органічній єдності. Наприклад, при переході від 
абстрактного до конкретного постійно відбувається аналіз, у процесі якого виділяються 
абстракції для постійного руху думки.
В основі як теоретичного, так і емпіричного типів розумової діяльності лежать певні 
абстракції, узагальнення, поняття. Для кожного типу розумової діяльності існують 
особливості, спричинені різними завданнями. Емпіричне розвиває завдання каталогізації, 
класифікації предметів і явищ. Теоретичне переслідує мету відтворення суті предмета, який 
вивчається. Емпіричні знання, які спираються на спостереження, відбивають в уявленнях 
зовнішні властивості предметів. Теоретичні знання, які виникають на основі мисленнєвого 
перетворення предметів, демонструють їх внутрішні відносини і зв’язки і тим самим 
виходять за межі уявлень. Теоретичні знання в першу чергу виявляються способами 
розумової діяльності, а потім уже за допомогою різних символьно-знакових засобів. 
Емпірично-науковий спосіб мислення (термін ввела Г. Берулава) характеризується тим, що 
учень робить намір здійснити науковий аналіз виконання завдання, але орієнтується лише на 
конкретні умови взаємодії об’єктів.
Теоретичне мислення передбачає певний рівень критичності в оцінці результатів, 
гіпотез, дій, приписів тощо. Розвиток критичності мислення -  не менш важливий компонент 
формування ефективної розумової діяльності школяра, ніж мислення теоретичне. Критичне 
мислення пов’язане з самостійністю розуму, тобто з умінням формувати й відстоювати 
власну думку, осмислювати досвід, вибудовувати ланцюг доведень, відчувати нерозривний 
зв’язок власних принципів і вчинків. К. Д. Ушинський радив вихователям звертати увагу 
дітей на суперечливі або схожі уявлення, що відкривало перед самим учнем можливість 
цілком самостійно долати цю перепону і виводити нову істину [23]. Відомий психолог
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С.Л. Рубінштейн зауважував, що “перевірка, критика, контроль характеризують мислення як 
свідомий процес” [19].
За умови розвитку критичного мислення, -  вважає С. І. Векслер [4], -  учні можуть не 
тільки впевнено орієнтуватися у вивченні матеріалу, але й висловлювати самостійні оцінні 
судження, переконливо аргументувати їх.
Людина, яка критично мислить, -  зазначає Я. Варенніков [3], -  не стане безумно 
схвалювати або не схвалювати ті чи ті вчинки людей, класів, соціальних груп доти, доки їй 
не будуть зрозумілі причини, які спонукали їх до виконання певних дій. Така людина не буде 
визнавати або не визнавати ті чи ті погляди, ідеї, поки не усвідомить, хто і для чого їх 
висуває.
Одним із основних технологічних засобів формування критичного мислення 
старшокласників є проведення уроків у формі дискусії. Логіка застосування дискусії як 
методу розвитку критичного мислення полягає в тому, що вчитель, організовуючи обмін 
думками стосовно різних поглядів на конкретну проблему, повинен приділяти увагу не 
стільки процесу отримання знань, скільки задіюванню учнівського інтелекту в розв’язанні 
проблеми; утримуватися від нав’язування власних думок, оцінних суджень, підштовхування 
на висновки [26].
Такий підхід створює умови для розвитку культури критичного мислення, результат 
якого буде валідним лише за умови поваги до думки опонента, та, найголовніше, умінні 
аргументувати й відстоювати свою думку, а отже, знаходити можливість логічно 
заперечувати аргументи опонентів. Іншими словами, використання дискусії як прийому 
навчання критичного мислення сприяє об’єктивній оцінці власної позиції, навчає 
толерантному, логічно виправданому ставленню до протилежних думок, гіпотез, аргументів, 
тим самим формуючи підвалини самостійності результативної розумової діяльності [26].
Аналіз сучасних досліджень із питань підготовки вчителя [12; 13; 16] дозволяє зробити 
висновок, що головною метою професійної підготовки майбутнього вчителя є забезпечення 
готовності студентів до професійно-педагогічної діяльності. Варто зазначити, що на разі в 
психолого-педагогічній літературі стосовно проблеми підготовки вчителя до професійної 
діяльності [12; 17; 21; 24; 25] функціонує декілька різних понять, як-от: “готовність до дії”, 
“підготовленість до діяльності”, “готовність до діяльності”, “психологічна готовність”, 
“готовність до педагогічної діяльності”, “професійно-педагогічна підготовка”.
О.М. Леонтьєв вважає, що в загальному розумінні готовність -  це короткочасний стан, 
який виникає за певних умов на основі набутого досвіду, стосується лише якогось одного з 
етапів діяльності, а не діяльності в цілому, оскільки вона складається з окремих дій [9; 10].
Під професійною підготовленістю людини розуміють її якості, які визначаються 
сукупністю спеціальних знань, умінь, навичок, обумовлюють її здатність виконувати певну 
діяльність з тією чи тією якістю.
Аналіз психолого-педагогічної літератури [5; 7; 8; 11] дозволив нам узагальнити 
визначення педагогів та психологів стосовно поняття “готовність” (див. табл. 1.1)
Таблиця 1.1
Сутність поняття “готовність” у психолого-педагогічній літературі
Автор Визначення готовності Ознаки готовності
Л.В. Григоренко Професійна готовність -  це 
сукупність професійно- 
педагогічних знань, умінь, 
навичок та особистісних якостей.
Л.В. Кондрашова Морально-психологічна 
готовність -  основа готовності до 
педагогічної праці.





• самооцінка наслідків праці, 
професійне самовиховання.
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М.Д. Левітов Психологічна готовність до 
діяльності може бути тривалим 
або короткочасним станом, який 
залежить від індивідуальних 
особливостей особистості. Вона є 
суттєвою умовою успішної 
професійної діяльності.
Короткочасна готовність -  це 
відносна стійкість, оптимальні 
умови до досягнення мети; 
тривала готовність -  це система 
професійно-важливих якостей 





пов’язується лише з 
цілеспрямованою діяльністю, 
допомагає людині виконувати 
свої обов’язки, правильно 
використовувати знання, 
особистісні якості, дотримуватися 
самоконтролю.
Готовність є суттєвою умовою 
реалізації, регуляції, стійкості, 
ефективності будь-якого виду 
діяльності.
Р.А. Нізамов • уміння науково організувати 
свою та колективну працю;
• здатність бачити перспективу 
розвитку;
• уміння працювати самостійно.
К.К. Платонов Готовність -  інтегральна 
властивість особистості, яка є 
більш загальною щодо 





А.А. Ухтомський Готовність -  це оперативний 
спокій, механізмом якого є 
рухливість “нервових приладів”, 
що забезпечують перехід від 
“оперативного спокою” до 
термінової дії.
В. Д. Шадриков Готовність до конкретної 
професійної діяльності залежить 
від сформованості психологічної 
структури діяльності та 
психологічних характеристик 
суб’єктів праці, професійного 
статусу.
1. позитивне ставлення до 
різних видів діяльності, професії;
2. риси характеру, здібності, 
темперамент, мотивація;
3. необхідні знання, уміння, 
навички;
4. професійно важливі 





Г.В. Троцко виокоремлює такі компоненти готовності до педагогічної діяльності: 
мотиваційний, морально-орієнтаційний, змістовно-операційний, емоційно-вольовий, 
оцінний, психофізіологічний [22].
Мотиваційний компонент визначає позитивне ставлення до педагогічної професії, стійкі 
наміри присвятити себе педагогічній діяльності, інтерес до роботи вчителя. Моральне 
обличчя педагога, його система професійно-педагогічних і загальноосвітніх цінностей, 
наявність прогресивних поглядів є змістом морально-орієнтаційного компоненту.
Змістовно-операційний компонент зумовлений професійними знаннями і вміннями, 
педагогічними здібностями та професійною спрямованістю.
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Емоційно-вольовий компонент охоплює такі якості, як цілеспрямованість, працьовитість, 
витримка, рішучість, ініціативність, самокритичність, товариськість, емоційна спрямованість 
тощо. Самооцінка професійної підготовленості є одним із найважливіших компонентів 
готовності майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності. Знання структури та 
компонентів готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності дозволяє здійснювати 
відбір змісту підготовки, контролювати та коригувати якість підготовленості студентів, 
здійснювати професійний відбір абітурієнтів.
Як свідчить дослідження О.Ю. Леонтьєвої, яке присвячене питанням підготовки вчителів 
в Англії, педагогічна практика в цій країні складає третю частину професійно-педагогічної 
підготовки студентів коледжів. Вона передбачає знайомство зі школою та спостереження за 
роботою вчителів на уроці, формування вміння складати плани уроків, особисту програму, 
яка відповідає власним здібностям та інтересам. Структура навчання спонукає студента до 
вивчення предметів, про які раніше він навіть не знав; допомагає виявленню його нахилів та 
можливостей.
За даними дослідження О.І. Пономарьової [15], в США існують такі концепції: 
концепція “звітності” (формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя); 
концепція “компетентності” (модифікація поведінки учнів у суспільно заданому напрямку).
Роблячи узагальнення вищезазначеного, ми дійшли до висновку, що під підготовкою 
майбутнього вчителя іноземної мови слід розуміти морально-орієнтаційну, психолого- 
фізичну, змістовно-операційну оцінну, психофізіологічну готовність студента до майбутньої 
професійної педагогічної діяльності, яка складається з таких основних компонентів: 
проектуючий, гностичний, процесуально-діяльнісний та комунікативний.
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